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ABSTRAK
Acute Limfoblastic Leukemia (ALL)merupakan penyakit keganasan yang 
paling banyakditemukan pada anak. Pengobatan utama pasien ALL adalah 
kemoterapi dalam waktu lama sehingga dapat mempengaruhi kehidupan ibu 
sebagai pengasuh utama. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi, 
memahami, dan memberi makna dan arti pengalaman pertama ibu mendampingi 
anak penderita ALLmenjalani kemoterapi fase induksi. Penelitian ini merupakan 
penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Enam orang partisipan 
diambil secara purposive sampling berpatisipasi dalam wawancara. Alat 
pengumpul data dalam penelitian ini adalah pedoman wawancara dan catatan 
lapangan. Hasil wawancara ditranskrip secara verbatim dan dianalisis dengan 
menggunakan metode Collaizi (1978).Enam tema ditemukan dalam penelitian ini 
yaitu:1) mengalami respon emosional, 2) mengalami gangguan fisik, 3) mencari 
informasi, 4) mengalami pengalaman spritual, 5) mengalami beban ekonomi, dan 
6) pentingnya dukungan. Hasil penelitian ini menyarankan perawat untuk 
memberikan asuhan keperawatan kepada ibu yang mendampingi anak kemoterapi 
pertama kali seperti memberikan intervensi terkait masalah emosional, fisik, dan 
spiritual. Juga memberikan informasi sedini mungkin kepada ibu tentang 
kemoterapi. 
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ABSTRACT
Acute Limfoblastic Leukemia (ALL) is a malignant diseasewhich 
mostlyfound in children. The main treatment ALL patients is chemotherapy for a 
long time, it affect their mother life as the primary caretaker. This research aims 
for exploring, understanding, and give the meaning of mother’s first experience in 
assisting children ALL that is undergoing chemotherapy the induction phase. This 
research is a kind of qualitative research by using the phenomenological. Six 
participants were taken by using purposive sampling that participates in 
interview. In-depth-interviews and field note were used to collect data. The result 
of the interview was transcribed verbatimly and analyzedby Collaizi method
(1978).There were six main themes that found in this research including:1) 
undergoing emotionalresponse, 2) undergoing physical impaired, 3) seeking 
information, 4) undergoing a spiritualexperience, 5) undergoing an economic 
burden, and 6) the importanceof support. The result of this research suggest
nurses to provide nursing care to mother that assisting the children in 
chemotherapy at the first time like giving intervention concerned emotional 
problem, physical, and spiritual. It also givesearlier information for mother about
chemotherapy.
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